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n % n %
会社事業所  99 66.0 106 68.4 
保育所  30 20.0  32 20.6 
病院   8  5.3   7  4.5 






平均値　 標準偏差 平均値　 標準偏差
礼儀、マナー、あいさつ 4.51 0.64 4.78 0.45 ＊＊
コミュニケーション 4.47 0.68 4.55 0.57
衛生管理 4.41 0.75 4.52 0.72
献立作成 4.40 0.79 4.37 0.88
調理技術 4.29 0.82 3.81 1.14 ＊＊
配膳サービス 4.26 0.74 4.40 0.76
食材知識 4.25 0.79 3.84 0.92 ＊＊
作業管理 4.24 0.77 4.00 1.04 ＊
健康管理 4.20 0.80 4.54 0.67 ＊＊
行動時間の厳守 4.19 0.83 4.75 0.53 ＊＊
食育 4.10 0.89 3.81 1.14 ＊
事務管理 4.03 0.91 3.39 1.08 ＊＊
経営管理 4.00 0.89 3.64 1.04 ＊＊
リーダーシップ 4.00 0.89 3.73 0.88 ＊＊
 　　＊ p<0.05　＊＊p<0.01























平均値 標準偏差 平均値　 標準偏差
身支度の清潔 4.58 0.52 4.72 0.49 ＊
謙虚な態度 4.53 0.61 4.61 0.62
時間 4.47 0.60 4.69 0.73 ＊＊
あいさつ・返事 4.35 0.68 4.47 0.57
責任・守秘義務 4.30 0.62 4.48 0.61 ＊
学生らしい態度 4.29 0.64 4.49 0.65 ＊＊
安全 4.21 0.76 4.52 0.81 ＊＊
コミュニケーション 4.15 0.75 4.49 0.65 ＊＊
課題やテーマ 4.14 0.82 4.35 0.75 ＊
体調管理 4.08 0.78 4.61 0.64 ＊＊
自主的・積極的な行動 3.83 0.86 4.23 0.66 ＊＊






平均値　 標準偏差 平均値　 標準偏差
衛生管理 4.87 0.34 4.86 0.36 
献立作成 4.83 0.37 4.85 0.43 
食材知識 4.79 0.41 4.81 0.45 
健康管理 4.79 0.44 4.83 0.41 
行動時間の厳守 4.79 0.51 4.84 0.40 
食育 4.77 0.45 4.72 0.57 
作業管理 4.76 0.46 4.76 0.47 
礼儀、マナー、あいさつ 4.71 0.55 4.85 0.36 ＊
コミュニケーション 4.70 0.50 4.81 0.41 ＊
調理技術 4.59 0.58 4.50 0.69 
経営管理 4.57 0.62 4.67 0.52 
リーダーシップ 4.56 0.67 4.70 0.51 ＊
配膳サービス 4.55 0.62 4.63 0.57 
事務管理 4.49 0.68 4.65 0.52 ＊
 ＊ p<0.05





























平均値　 標準偏差 平均値　 標準偏差
調理学実習 3.80 0.76 4.23 0.80 ＊＊
給食管理実習 3.73 0.73 4.37 0.80 ＊＊
校外実習指導 3.67 0.83 4.05 0.99 ＊＊
ライフステージ栄養学 3.53 0.66 4.18 0.95 ＊＊
給食管理論 3.51 0.76 4.46 0.69 ＊＊
ライフステージ栄養学実習 3.51 0.73 4.18 0.93 ＊＊
栄養指導論実習 3.31 0.84 3.79 1.03 ＊＊
食安全学 3.31 0.83 4.26 0.87 ＊＊
栄養指導論 3.31 0.79 3.79 0.90 ＊＊
公衆衛生学 3.21 0.86 3.83 0.91 ＊＊
食教育論 3.08 0.94 3.93 0.99 ＊＊
臨床栄養学実習 3.07 0.88 3.85 0.97 ＊＊
人体構造論 3.03 0.88 3.69 0.99 ＊＊
公衆栄養学 3.02 0.86 3.72 0.91 ＊＊
臨床栄養学 2.99 0.85 3.80 0.98 ＊＊
生活環境学実験 2.92 1.05 3.39 1.02 ＊＊
食品化学（含食品機能論） 2.90 0.99 3.74 0.95 ＊＊
食品加工貯蔵学 2.88 1.19 3.69 1.03 ＊＊
病理学 2.87 0.88 3.75 1.02 ＊＊
食安全学実験 2.77 1.21 3.72 1.14 ＊＊
基礎栄養学 2.73 0.96 3.70 1.02 ＊＊
調理科学 2.73 1.24 3.92 1.10 ＊＊
社会福祉論 2.66 1.37 3.26 1.18 ＊＊
食品加工貯蔵学実験 2.61 1.24 3.63 0.99 ＊＊
食品化学（含食品機能論）実験 2.57 1.11 3.48 1.06 ＊＊
栄養化学 2.57 0.96 3.57 0.99 ＊＊
栄養生理学（含運動生理学） 2.52 1.28 3.45 1.14 ＊＊
生化学 2.45 1.08 3.48 1.00 ＊＊
栄養化学実験 2.41 1.06 3.42 1.07 ＊＊
人体構造論実験 2.33 1.21 3.37 1.15 ＊＊
 ＊＊p<0.01
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協会編 : 臨地・校外実習の実際 ─ 改正栄養士法
の施行にあたって ─，12-13（2002）

























（人） （人）   （%） （%）
1 保育園 35 34 19.5 19.2
2 給食受託会社 29 20 51.2 39.1
3 病院 15 11  6.1 15.7
4 老人福祉施設 15  6  8.5  6.1
5 その他  8  4 14.6
＊平成 22年栄養士養成課程卒業生の就業実態調査の結果
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く栄養士・管理栄養士の勤務実態と期待される
知識・能力に関する調査研究，栄養学雑誌，
Vol. 70 No. 3，173-180（2012）
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　We carried out questionnaires about practical training outside the college to the students on dietitian course of our junior 
college division.　While we conducted the survey only after the training in the previous report, we did it both before and after 
the training in this report to evaluate the effect of the training precisely.　As a result, we have obtained the following results : 
　1.　Out of 14 learning points, students’ expectations and results of learnings were different in 9 points.
　2.　A question about skills and knowledge required for a dietitian revealed that the training helps the students to realize the 
importance of courtesy, communication, leadership and office work.
　3.　Students realized the need of brushup after the training for all 30 subjects in dietitian course of our junior college divi-
sion.
　4.　Most students changed their image of a dietitian after the training.
　5.　The ratio of students hoping a job as a dietitian was little less than 50% both before and after the training.
